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Несиметрія напруг і струмів – це явище, при якому амплітуди фаз-
них напруг (струмів) або кути між ними не рівні між собою. Відомо 
ряд методів вимірювання параметрів несиметрії напруг і струмів.  Од-
нак їх швидкодія перевищує період напруги живлення,  що в багатьох 
випадках є недостатнім. Зокрема, для керування статичними тиристо-
рними компенсаторами час вимірювання не повинен перевищувати 
половини періоду напруги живлення. Є розроблені швидкодіючі вимі-
рювальні канали для отримання інформації про активну та реактивну 
потужності, при побудові яких використано підхід, що оснований на 
використанні ортогональних миттєвих потужностей. 
Дана робота полягає у розробці способу вимірювання, а також ви-
мірювального каналу підвищеної швидкодії складових умовної поту-
жності зворотної послідовності несиметричного навантаження. 
В результаті роботи було розроблено вимірювальний канал який 
має достатню стійкість і характеризується відсутністю методичних 
похибок вимірювань за наявності несиметрії трифазної напруги і ви-
щих гармонік струму навантаження. 
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